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Jesse Rowan
PALACE
For Ian and Eli, and for Lucy
,W·VDOZD\VKDUGWRNQRZZKHUHWRVWDUW
5LJKWQRZ, WKLQN ,·YH IRXQGKDSSLQHVV³RUDW OHDVW ,GRQ·WNQRZ VRPH OHYHORI  
DFFHSWDQFHKRSHWKHEULJKWHUIXWXUHV\QGURPH,WWRRNDORQJWLPHWRUHDFK
$WÀUVWZKHQLWKDSSHQHGVKHVDLGWKHUHZHUHQRÀUHZRUNV6KHVDLGVKHHQMR\HGLW
EXWWKHUHZHUHQRÀUHZRUNV³DQGDWWKHWLPHPD\EHWKDW·VDOOLWZDVDQLJKWRQDÀHOG
RQWKHIRXUWKRI -XO\DEULHI DQGH[SORVLYHFHOHEUDWLRQRI EHDXW\EXWGLVDSSRLQWLQJ³
RUUDWKHUQRWGLVDSSRLQWLQJEXWQRWSDUWLFXODUO\H[FLWLQJ,WZDVVRPHWKLQJWRVHHIRU
an evening and then to let slip by, its fading colors still alive when you shut your eyes 
XQWLOWKHQH[WEHDXWLIXOGD\7KDW·VKRZLWPXVWKDYHEHHQIRUKHU³EXWLW·VDOZD\VEHHQ 
GLIIHUHQWIRUPH%HFDXVHRI ZKHUH,DP%HFDXVHRI ZKHUH,·GFRPHIURP
,ZDVORQHO\IRUWKHÀUVWWLPHLQWZR\HDUVPRUELGO\ORQHO\GUDJJLQJDURXQGP\WHUUL-
EOHWHUULEOH³EXWQRWORQHO\³PHPRULHVRI WKDWRWKHUJLUOZLWKGHHSDQGDWODVWKHDOLQJ
VFDUVDVWKHVQRZPHOWHGDQGWKHZRUOGWKDZHGRXW$QGWKLVWKHÀQDOKHDWZDYHWKH
moving glowing bodies, that pulled me out from under the years of  ice.
,W VWDUWHG ZKHQ , JRW EDFN IURP WKH WULS  6KH VDW GRZQZLWKPH DQG ZH GUDQN 
KRQH\ZKLVNH\ DQG , WROG KHU DOO DERXW LW OLNH VRPH SDVVLRQDWH EDUG VWUXPPLQJP\ 
ÀQJHUVRQP\ERRWVOLNHDO\UH7KDWQLJKWVKHVDLGVKHOLNHVDORWRI WKLQJVDERXWPHZKHQ
,·PKDSS\³DQGWKDWPXVWEHZK\LWKDSSHQHGEHFDXVH,ZDVKDSS\LQWKDWPRPHQW
a little drunk, talking about the trip that saved me, feeling refreshed and relieved, but 
road-weary, like coming home after a long, long, vacation, ready to lay in bed and watch 
the sun crawl through the window over your legs.  That must be when she decided she 
wanted to. 
%XWÀUVW³WKHWULS7KH*RGGDPQWULSLVZKDWVDYHGPH,ZDVQ·WFORVHZLWKHLWKHU
RI WKHWZRNLGV,ZHQWZLWKEXWQRZ,WKLQNWKUHHSHRSOHKDYHQHYHUVHHQHDFKRWKHU
through more.  We drove three thousand miles, south and then back up north, running 
DZD\IURPDOOWKDWVKLW³WKDWER\P\EHVWIULHQGZKRIXFNHGXSVREDG,FDQVWLOOKHDU
KLVGHVSHUDWHYRLFHLQP\KHDGDVKH\HOOHGDWPHEHIRUH,VDLGKHZDVDSLHFHRI VKLW
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DQGKHEURNHDOOKLVZLQGRZVDQGGURSSHGRXWRI VFKRRO³,FDQVHHWKHEORRGRQWKH
ÁRRUDQGLPDJLQHKLVJULQLQWKHDPEXODQFHGUXQNDQGSURXGDQGQRWUHDOO\VXUHDERXW 
DQ\WKLQJEXWFRQÀGHQWLQZKDWHYHUKHWKRXJKWKDSSHQHGDQGQRZPRQWKVODWHUZKR
NQRZVZKDWKH·VGRLQJRUKRZKH·VIHHOLQJ³,·OOQHYHUVHHKLPDJDLQ:HKDGWRUXQDZD\
DQGZHGURYHGRZQVRXWKDQGVDZWKHPRVWEHDXWLIXOWKLQJV,·GHYHUVHHQ7KDW*RG
GDPQWULSLVZKDWVDYHGPH³,ZDVDERXWWREUHDN,FDUYHGWKHOHWWHU1LQWRP\DUP
ZKHQLWUDLQHGWKHQH[WGD\DQG,MXVWKDGWROHDYH
,QHYHUUHDOO\NQHZKHUZKHQ,ZDVKDSS\XQWLO,JRWEDFNIURPWKDWWULS6KHPHWPH
RQDKDUGQLJKW³LWZDVULJKWDWWKHHQGRI WKDWRWKHUJLUOZLQWHUWLPH³VKHKHOGPHDQG
VDLGVZHHWWKLQJVDQG,PXVWKDYHIDOOHQLQORYHZLWKKHUDOLWWOHELW:HVDWRQWKHJURXQG
and talked about our families and love and God it was like the sun rising after a cold night.
$QGWKHQ,KDGWRJULHYH³QRWKLQJFRXOGZRUNZKLOH,ZDVJULHYLQJ,JRWZRUVHDQG
ZRUVHDQGWKHQWKDWER\IXFNHGLWDOOXSDQG,OHIWRQP\WULSDQGZKHQ,FDPHEDFNDQG
VKRZHUHGRII WKHGLUWDQGVDQG,ZDVVRUHDG\WRVWRSIHHOLQJHYHU\WKLQJIURPEHIRUH
6KH LQGXOJHGPH³EULHÁ\ DQGVKHFXW LWRII EHIRUH LWJUHZDÁRZHUG\LQJ LQEORRP
SRVVLEO\LQLWVPRVWEHDXWLIXOVWDWH³DQGWKHUHLVVRPHSHUIHFWLRQLQWKDWLQOHWWLQJVRPH-
WKLQJGLHEHIRUHLWKDVWLPHWRUXQLWVFRXUVHGRZQKLOODVDOOWKLQJVGR³EXWLWZDVKDUG, 
UHPHPEHUHGDIWHUWKDWKRZKDUGLWUHDOO\ZDVKRZORQHO\,ZDVEXWKRZXVHGWRLW,·G 
become, and this little glimpse of  the warm surface haunted me for three weeks.  We 
drank and it didn’t make me feel different enough, so we took molly and it didn’t make 
me feel different enough, so we bought an eight ball it didn’t make me feel different 
HQRXJK³EXWDWWKDWSRLQWPRPHQWVIURPOHWWLQJLWDOOJRDQGEHJJLQJ*RGWROHWPHJR
home, please, please let me go home, something happened.
,FRXOGQ·WUHDOO\WHOO\RXZKDWLWLV7KLQJVFKDQJHG,UHDOL]HGWKDW,ZDVQ·WVWLOOLQ-
VLGHRI LWWKHZLOGZHHNVEXWWKDWLWZDVDOOEHKLQGPH³DQGWKLVVXPPHU,·OOEHOHDYLQJ
JRLQJKRPHDWODVWDQGWKHQVKH·OOEHOHDYLQJDQG,ZRQ·WVHHKHUIRUDORQJORQJWLPH
%XWWKLQJVKDYHEHHQGLIIHUHQWQRZ7KHUH·VDORWPRUHWRLWWKDQ,WKRXJKW7KHUH·VD
ORWPRUHEHWZHHQXVDQG,GRQ·WNQRZZKDWDQ\RI LWLV³EXW,JXHVVWKDW·VWKHEHDXW\
RI LW,W·VVWLOORYHUMXVWWKHZD\ÀUHZRUNVHQGRQWKHIRXUWKRI -XO\EXWLW·VEHDXWLIXOWR
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NQRZVRPHRQH,W·VUHDOO\EHDXWLIXOWRNQRZVRPHRQH,NQRZWKDWWKHUH·VVRPHSODFH 
VRPHZKHUHLQVLGHRI KHUZKHUH,EHORQJDQGPD\EHVKHGRHVQ·WNQRZLWRUPD\EHVKH·V
QRWUHDG\IRULWRUPD\EHLW·VDQLOOXVLRQRI P\URPDQWLFLVP³EXWZKDWHYHULWLVZHOO³
VRPHWKLQJ·VWKHUH$QGLQWKDWSODFH³DQG,·PQRWWKHUHDQG*RGNQRZVLI ,·OOHYHUEH
WKHUH³EXWLQWKDWSODFHLW·VEHDXWLIXODQGLW·VVXQQ\
,·PVLWWLQJKHUHDERXWWRKDYHDFLJDUHWWHORRNLQJDWDOOWKHVHWKLQJVVXUURXQGLQJPH
that paint a portrait of  my past few months.  My life is a palace of  artifacts.  The leath-
HUERXQG)DXONQHUWKDWÀUVWJLUO³WKHLFHJLUO³JDYHPHDQGIDLQWWUDFHVRI FRNHLQWKH
small veiny grooves.  The keys to the car that took me on that trip and saved me.  A white 
OLJKWHUDQHPSW\DFHWDPLQRSKHQERWWOHROGDQGKHDYLO\ZRUQERRWVDQGDMHZHOU\ER[
IXOORI  OLWWOH WKLQJV  ,QVLGH WKH MHZHOU\ER[ WKHUH·V DEURNHQSRFNHWZDWFK DEHDXWLIXO
poem written to me by a friend, a ticket to see the National, and a pack of  smokes with 
WKUHHOHIWDQGDQDPHZULWWHQRQHDFKRQHWKDW,ZURWHZKHQ,ZDVKRPHRYHUWKHZLQWHU
WREHVPRNHGZKHQ,·PKRPHDJDLQWKLVVXPPHU:KHQ,ZURWHWKRVHQDPHV³,ZDV
VLWWLQJRQP\EHGWKLQNLQJDERXWZKHUH,ZDVDQGZKHUH,·OOEHZKHQ,·PÀQDOO\KRPH
DJDLQWRVPRNHWKHP7KDWZDVEHIRUHHYHU\WKLQJ,QHYHUFRXOGKDYHNQRZQZKDWZDV
JRLQJWRKDSSHQ,FRXOGQHYHUKDYHNQRZQWKLQJVZRXOGHQGZLWKWKDWRWKHUJLUODQG
,·GJHWRXWRI WKHLFH³ZKDWWKDWER\ZRXOGGRWRPHWKDW,·GJRRQWKDWWULSZLWKWKRVH
WZRNLGVWZRRI WKHEHVWSHRSOH,·YHHYHUNQRZQDQGWKHQZKDWWKDWJLUOZRXOGGRWR
PHRUUDWKHUZKDWWKDWJLUOZRXOGEHFRPHWRPH2QWKHWZHQW\ÀUVWRI 0D\,·OOVPRNH
RQHRI WKRVHFLJDUHWWHV³WKHRQHZLWKP\QDPHRQLWDQGP\WZRFORVHIULHQGVWKHWZR
RWKHUVZLWKWKHLUUHVSHFWLYHQDPHV³DQG,·OOEHKRPH,·OOEHKRPHLQWKH(DVW,ZRQ·W
VHHKHUDJDLQIRUDORQJORQJWLPH,·OOWKLQNDERXWKHUDQG,·OOORRNDWDSKRWRJUDSKRI 
XVDQG,·OOVD\DWOHDVWLWKDSSHQHG,ORYHLWIRUKDSSHQLQJ$QG*RG³LWZDVEHDXWLIXO
to know someone.
